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witha sandybottom,in placesupportingsparsestandsof Cymodoceandother
marinegrasses.
(3) Shallowareaswitha rockybed,in placeswithrockydebrisor supportingsmall
formationsof corals,mainlyPorites,AcroporaorFavia.
(4) A zoneatthemouthofthecreek,paralleltotheshoreline,characterisedbymassive
headsof Poritesup to 3 metresdiameterwhichsupportcoloniesof Acropora,
gorgoniansandalgae(Sargassum).The deepwaterchannelis to theimmediate
seawardsideofthiszone.
(5) DenseCymodoceameadowsto theleewardsideof thePoriteszone,in depthsof
watervaryingfroma fewcentimetresto approximately2 metresat low water.
(6) Rocky,shore-linepoolson old,raisederodedcoralplatform.Thesehabitatsare
























Area surveyedlies betweena and b.
Diagrammaticdistributionof habitats1-6.




Fig. 3 Diagrammaticross-sectionof transectat C in Fig. 2
Verticalscaleexaggerated.




Porites,a genusnotedfor its capacityto withstandsediment),thenumberof species









This seemsto contrastwiththeBalistidae,atleastonespeciesof which(Rhinacanthus
acu/eatus)is commonin theshallowlagoons:it is eitherveryrareorabsentin thecreek
habitats.
The genusCaris is well-representedin theshallowlagoons,juvenilesandadults






Serranidae,Gobiidae,Blennidaeand Salariidaeis attributablesimplyto the lackof
favourablehabitatsin thecreek.





Mostspeciesoccurredcommonlyin thattheywereobservedon all or nearlyall
occasions,and on eachsuccessivevisit to thearea.Only thoseencounteredeither
abundantlyorfrequentlyarenotedin thelist.







Sardinellamelanura(C & V) surfacewatersof creek,in shoals
PLOTOSIDAE(BarbelEels)




Hemiramphusp surfacewatersof creek,in shoals
Hyphoramphusdussumieri(C &V) surfacewatersof creek,in shoals
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IlBLONlDAB (Garfish)










Aeoliscus trigatusGnthr I, 3
CIRRHITIDAB (Hawkfish)
Cirrhitichthysoxycephalus(Blkr) I
























Pomacanthopssemicirculatus(C & V) 4
CHABTODONIIDAB (Butterflyfish)




















Kyphosusvaigiensis(Q & G) 2,3
PEMPHERIDAE (Sweepers)
Pempherisoualensis(C & V) x, in shoals
LUTJANIDAE (Snappers)
Lutjanusjohni (Bloch) x, 2,3
Lutjanuskasmira(Forsk) x, 2,3
Lutjanussebae(C & V) 2, juvenilesamongseaurchin spines,uncommon
CAESIODIDAE








POMACENTRIDAE (Coral or Damselfish)
Abudefdufbiocellatus(Q & G) 6
Abudefdufdicki (Linn) 4
Abudefduflachrymatus(Q & G) 4
Abudefdufsaxatilis(Linn) x, 4


































MugU buchananiBlkr 2, 3 deeperwater
SPHYRAENIDAE(Barracuda)











Dendrochiruszebrae(C & V) 1,3
Pteroisvolitans(Linn) 1,3
Pteropterusantennata(Bloch) 1,3





















Arothronimmaculatus(BI-Schn) 2, 3, 4
Arothronnigropunctatus(BI-Schn) 2, 3
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